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Présence de Cypridinacea (Ostracodes) dans la partie supérieure du Frasnien 
du Bassin de Dinant 
par J e a n - G e o r g e s C A S I E R 
R é s u m é 
La présence de Palaeophilomedes? neuvillensis n. sp. dans les «Schistes 
de Matagne» affleurant dans la tranchée du chemin de fer à Neuville et 
dans la coupe témoin de l'ancienne tranchée de Senzeilles, constitue la 
première occurrence de Cypridinacea reconnue dans le Frasnien belge. Elle 
apporte des informations complémentaires sur les conditions de dépôt de 
ces schistes. 
Mots-clefs: Ostracodes, Frasnien, Belgique, paléoécologie, nouvelle 
espèce. 
A b s t r a c t 
The occurrence of Palaeophilomedes ? neuvillensis n. sp. in the "Matagne 
Shales" of the Neuville railway cutting and of the new reference section 
at Senzeilles, is the first record of Cypridinacea from the Frasnian of 
Belgium. This occurrence provides fuller informations on the conditons of 
deposition of the "Matagne Shales". 
Key-words: Ostracodes, Frasnian, Belgium, palaeoecology, new species. 
I n t r o d u c t i o n 
Les publ ica t ions récentes de BUGGISCH, R A B I E N & H Ü H N E R 
(1983) , et surtout de BECKER & B L E S S (1987) , faisant part 
de la découver te de Cypr id ine l l idae dans 1'« Unte rem Kell¬ 
wasse rka lk» (Zone à Palmatolepis gigas Inférieure) du 
Mass i f Schis teux Rhénan , ont attiré notre at tent ion sur 
l ' ex is tence de que lques mou le s internes et ex ternes que 
nous av ions récol tés , en 1975, dans des «Sch i s t e s de Mata -
g n e » affleurant dans la t ranchée du c h e m i n de fer de N e u -
vil le. 
Les Schis tes de M a t a g n e ont é té définis au siècle dernier 
par GOSSELET ( 1 8 7 1 , p . 299) , ma i s pour une mul t i tude de 
raisons qu ' i l expose , SARTENAER (1970 , p . 346) a é té a m e n é 
à définir à titre provisoi re , un aspect « M a t a g n e » , en atten-
dant que la C o m m i s s i o n nat ionale de Stra t igraphie du 
Dévon ien p ropose un n o m de format ion adéquat . Les 
«Sch i s t e s de M a t a g n e » tels que nous l ' en t endons dans le 
présent travail , cor respondent à cette définit ion. 
Les Cypr id inacea sont des Os t r acodes de g rande taille, à 
carapace géné ra lemen t calcifiée, parfois m ê m e for tement . 
Ils sont caractér isés par la p résence d ' u n e apophyse si tuée 
du côté antérieur, à laquel le on donne le n o m de ros t rum. 
Cet te apophyse est dirigée vers le bas et recouvre u n e 
incision par laquelle passent les antennes dont les e x o p o -
di tes , s ' i ls por tent de longues soies, peuvent servir à la 
nage . 
Les Cypr id inacea sont la rgement représentés dans la nature 
actuel le et sous toutes les lat i tudes; que lques-uns sont 
p lanc toniques , mais la plupart sont benth iques et dans ce 
cas ils peuvent soit se déplacer sur le fond, soit nage r à 
proximi té de celui-ci ; on dit alors qu ' i l s sont nec to-benth i -
ques . Que lques Cypr id inacea sont nageurs pendan t u n e 
partie seu lement de leur exis tence. 
D e s représentants de cet te Super-famil le ont été récol tés 
j u s q u ' à des profondeurs avoisinant 6 .000 m. Le n o m b r e 
d ' e spèces paraît décroî t re avec la profondeur mais cela 
pourrai t être dû aux difficultés de pré lèvement (KORNICKER, 
1975, p . 38) . Ils peuvent être présents dans les mi l ieux 
lagunaires c o m m e c 'es t pa r exemple le cas aux îles Hawai i 
où ils profilèrent sous une faible t ranche d ' e au (KORNICKER, 
1976, p . 1). 
Des Cypr id inacea ont été signalés à plusieurs reprises dans 
le Carbonifère no t ammen t par JONES, KIRKBY & B R A D Y 
(1874) , P R U V O S T ( 1 9 1 1 , 1914), B L E S S (1971) , S A N C H E Z D E 
P O S A D A & B L E S S (1971) , BECKER & B L E S S (1974) et, p lus 
part icul ièrement , dans le Viséen et le Wes tpha l ien be lge 
par D E KONINCK (1841) , PRUVOST (1930) & B L E S S (1973) . 
Que lques représentants de cette Super-famil le ont aussi été 
reconnus par PÉNEAU (1929) dans le Famenn ien Supér ieur 
du Mass i f Armor ica in . Les espèces s ignalées par W H I D -
BORNE (1889) et PRIBYL (1951) dans le Dévonien M o y e n , 
par POLENOVA (1971) dans le Dévonien Inférieur et par 
JONES (1881) dans le Silurien sont par contre mal connues 
et de posi t ion sys témat ique incertaine. 
Les Cypr id inacea faisant l 'objet de la présente note ont 
été récol tés à proximi té du K m 103, dans la t ranchée de 
la l igne du chemin de fer de Phil ippevi l le à M a r i e m b o u r g 
( l igne n° 132), au sud-ouest du vil lage de Neuvi l le . Cet te 
t ranchée a é té décri te par BOUCKAERT, MOURAVIEFF & 
BLYKOWSKA (1970) , par C O E N & C O E N - A U B E R T (1974) , et 
croquée par SARTENAER (Documen t dis tr ibué à Boussu-en-
Fagne , le 5 mai 1973, au cours d ' u n e jou rnée d ' é t u d e 
organisée par celui-ci , à la d e m a n d e de la Société be lge 
de Géolog ie ) . 
Deux n iveaux de «Schis tes de M a t a g n e » sont vis ibles dans 
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cet te t ranchée . Le premier , s i tué en t re 1 5 4 et 1 6 6 m au-delà 
du K m 1 0 3 , a fourni des Cypr id inacea . C e n iveau cont ient 
que lques Lame l l i b r anches dont le genre Buchiola, que lques 
Chone t acea et L ingu l idae , et se lon SARTENAER , les genres 
Ryocarhynchus et Ripidiorhynchus; de n o m b r e u x Cr i coco-
nar ides , dont de rares Styliolina, et que lques E n t o m o z o a c e a 
appar tenant aux genres Entomoprimitia et Entomozoe, 
complè ten t la faune. Le second n iveau de «Sch i s t e s d e 
M a t a g n e » est si tué au contac t du F a m e n n i e n et affleure à 
proximi té immédia te du K m 1 0 3 ; sa base a l ivré Richterina 
(Volkina) zimmermanni ( V O L K , 1 9 3 9 ) , Entomoprimitia 
(Entomoprimitia) splendens ( W A L D S C H M I D T , 1 8 8 5 ) et 
Entomoprimitia (Entomoprimitia) kayseri ( W A L D S C H M I D T , 
1 8 8 5 ) , et son s o m m e t a fourni Entomoprimitia (Entomopri-
mitia) sandbergeri ( M A T E R N , 1 9 2 9 ) , Entomozoe (Nehden-
tomis) tenera ( G Ü R I C H , 1 8 9 6 ) ? , R. (V.) zimmermanni et E. 
(E.) kayseri ( J . - G . CASIER, 1 9 8 2 , p . 4 ) . N o u s n ' a v o n s pas 
t rouvé de Cypr id inacea dans ce second n iveau. 
D e s c r i p t i o n d e l ' e s p è c e Palaeophilomedes? neuvillensis 
n . s p . 
Super- fami l le C Y P R I D I N A C E A B A I R D , 1850 
Fami l l e R H O M B I N I D A E S Y L V E S T E R - B R A D L E Y , 1951 
Genre Palaeophilomedes S Y L V E S T E R - B R A D L E Y , 1951 
Espèce - type : Philomedes bairdiana JONES & K I R K B Y , 
1874. 
Palaeophilomedes? neuvillensis n. sp . 
(Pl. 1 , F igs . 1-5) 
DERIVATIO NOMINIS 
Allusion à la localité de Neuville située à proximité de la tranchée. 
TYPES 
Les types primaires sont déposés à l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique. 
Holotype: I.R.Sc.N.B. n° a2756. Moules externes et internes d'une 
carapace dont les valves sont dissociées. L. = 3,30 mm; 
h = 1,38 mm (Mesuré sur moule externe valve gauche). 
(Pl. 1, Figs. 1, 2). 
Paratype A: I.R.Sc.N.B. n° a2757. Moule interne d'une carapace 
dont les deux valves sont dissociées. L = 3,30 mm; h = 
1,50 mm. (Mesuré sur valve gauche). (Pl. 1, Fig. 3). 
Paratype B : I.R.Sc.N.B. n° a2758. Moule externe d'une valve 
droite. L = 3,48 mm; h = 1,80 mm. (Pl. 1, Fig. 4). 
Paratype C: I.R.Sc.N.B. n° a2759. Moule externe d'une valve 
gauche. L = 3,54 mm; h = 1,74 mm. (Pl. 1, Fig. 5). 
LOCUS TYPICUS 
Tranchée de la ligne du chemin de fer de Philippeville à Mariem-
bourg (ligne SNCB n" 132), au sud-ouest du village de Neuville. 
Bassin de Dinant, Belgique. 
STRATUM TYPICUM 
«Schistes de Matagne» situés entre 154 et 166 m au-delà du Km 
103 dans la tranchée du chemin de fer de Neuville. 
EXTENSION STRATIGRAPHIQUE 
Partie supérieure du Frasnien : Zone à Svantovites lethiersi et Zone 
à Entomoprimitia (Entomoprimitia) sartenaeri des zonations bio-
stratigraphiques établies respectivement sur les Metacopida et sur 
les Entomozoacea; Zone à Palmatolepis gigas Supérieure Supé-
rieure de la zonation basée sur les Conodontes. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
La nouvelle espèce est connue du locus typicus et de l'extrême 
sommet du Frasnien de la coupe témoin de l'ancienne tranchée 
de Senzeilles. 
MATÉRIEL 
Vingt-sept moules externes et vingt-trois moules internes de val-
ves conservés à des degrés divers. 
DIAGNOSE 
Palaeophilomedes? neuvillensis a une grande tail le, est 
a l longée et possède un bord dorsal droi t et un bord an té ro-
ventral fuyant. Le processus cauda l , b ien déve loppé , es t 
si tué sous la mi-hauteur . Une empre in te muscu la i re c i rcu-
laire est vis ible à proximi té de la mi - longueur . L ' e s p è c e 
possède une ornementa t ion ponc tuée . 
DESCRIPTION 
Palaeophilomedes? neuvillensis est une espèce a l longée , 
de g rande taille et dépou rvue de sillon do r so -méd ian . L e 
bord dorsal est quas i droi t et cor respond aux s ix -d ix ièmes 
d e la longueur de la carapace . Le bord antéro-ventra l et le 
bord ventral sont l égèrement courbés tandis q u e le bord 
pos téro-vent ra l l 'es t p lus for tement . La courbure du bord 
est impor tan te dans le secteur postéro-dorsa l et le p rocessus 
cauda l , a p p a r e m m e n t mun i d ' u n s iphon, est si tué à proxi -
mi té du tiers ventral de la hauteur ; il est angu leux , forme 
un angle vois in de 8 0 ° et peut être légèrement rebroussé 
vers le bord ventral . Le ros t rum a une largeur cor respon-
dant au d ix ième de la longueur de la ca rapace ; il est étroit 
du côté dorsal et s ' évase du côté ventral pour recouvr i r 
une ouver ture el l ipt ique t ransverse . La p lus g rande lon-
gueur est si tuée entre la mi-hauteur et le t iers ventral de 
la hauteur ; elle var ie de 1,9 à 4 m m . L a hauteur , s i tuée au 
n iveau du tiers postér ieur de la longueur var ie ent re 0 , 9 et 
2 m m . La plus g rande épaisseur n ' a pu être mesu rée mais 
elle paraî t s 'accroî t re vers le côté postér ieur . La surface 
des va lves est ponc tuée sauf au niveau du ros t rum qui est 
a p p a r e m m e n t l isse. Une tache muscula i re est vis ible sur 
les mou les externes , l égèrement en avant par rappor t à la 
mi - longueur et peu sous la mi-hauteur ; elle est c i rcula i re , 
l isse et atteint envi ron 2 0 0 mic rons chez les p lus g rands 
représentants de l ' e spèce . 
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DISCUSSION 
Par sa morpho log i e e x t e r n e : bord dorsa l droit , p rocessus 
caudal angu leux et bord antéro-vent ra l fuyant, Palaeophi-
lomedes? neuvillensis se r app roche de Philomedes bair-
diana JONES & KIRKBY , 1874. Il se d is t ingue cependan t de 
l ' espèce- type du genre Palaeophilomedes, par l ' absence de 
sillon dorso -médian et de crê te marg ina le , pa r la posi t ion 
du processus caudal et par son ornementa t ion . P? neuvil-
lensis appart ient v ra i semblab lement à un nouveau genre 
de Rhombin idae . La p résence de Palaeophilomedes? neu-
villensis dans le p remie r n iveau de «Sch i s t e s de M a t a g n e » 
de la t ranchée de Neuvi l le pourra i t indiquer qu ' i l s 'es t 
déposé en m ê m e t emps que le n iveau de «Sch i s t e s d e 
M a t a g n e » situé sous la l imite h is tor ique des é tages F ras -
nien et F a m e n n i e n dans la t ranchée de Senzei l les . N o u s 
avons en effet recueil l i que lques mou le s internes et exter-
nes appar tenant à l ' e spèce Palaeophilomedes? neuvillensis 
dans les «Sch i s t e s de M a t a g n e » affleurant dans la coupe 
témoin de l ' anc ienne t ranchée de Senzei l les . Si c ' es t le 
cas , il pourrai t éga lemen t être con tempora in du second 
niveau de «Sch i s t e s de M a t a g n e » affleurant dans la tran-
chée de Neuvi l l e (répéti t ion par faille), qui lui est bien 
daté grâce aux En tomozoacea . 
Pa l éoéco log ie 
Pseudophilomedes? neuvillensis a été récol té dans les 
«Sch i s t e s de M a t a g n e » affleurant dans la t ranchée du che -
min de fer de Neuvi l le et dans la c o u p e t émoin de 
l ' anc ienne t ranchée de Senzei l les , dont l ' é tude des Os t raco-
des es t en cours . L ' a s p e c t « M a t a g n e » tel que le définit 
SARTENAER (1970 , p . 346) , est celui que revêtent des schis-
tes très f inement feuil letés, à cassure ol ivâtre à verdâ t re , 
se débi tant en esqui l les fines et con tenan t que lques nodules 
aplat is , de rares lentil les ca lcareuses , dont cer ta ines m o n -
trent parfois la s t ructure cone- in -cone , et une faune naine 
pour la plus grande part ie (Voi r aussi SARTENAER , 1974, 
pour le re levé de nos conna i s sances sur ces schis tes) . 
La faune des «Sch i s t e s de M a t a g n e » est cons t i tuée de 
n o m b r e u x Cr icoconar ides , de que lques Lingul idae , de C h o -
net idae, du genre Ryocarhynchus, de Lamel l ib ranches dont 
le genre Buchiola et de que lques Gonia t i tes ; les Os t raco-
des , très abondan t s , sont représentés par des E n t o m o z o a c e a 
et par deux espèces de Pa laeocop ida ( J . - G . CASIER , 1977, 
1982). Le dépôt des «Sch i s t e s de M a t a g n e » est lié à l ' appa-
rition d ' e a u x mar ines ma l oxygénées dans les zones peu 
profondes de la Pa léo té thys au cours de la fin du Frasnien 
( J . - G . CASIER , 1987, p . 199). 
Les Cypr id inacea récol tés par BECKER & B L E S S (1987) et 
par BUGGISCH, RABIEN & HÜHNER (1983) dans le Frasnien 
de la « L a h n - M u l d e » et de la « D i l l - M u l d e » du Mass i f 
Schis teux Rhénan , appar t iennent aux genres Sulcuna JONES 
& KIRKBY , 1874 et Cypridella D E KÖNINCK , 1841 . Ils ont 
été récol tés dans 1 '«Unterem Ke l lwasse rka lk» , n iveau de 
calcaire noir b i tumineux situé dans le s o m m e t de la « M i t -
tlere Adorf -S tufe» soit au sein de la Zone à Palmatolepis 
gigas Inférieure. Outre Sulcuna rabieni BECKER & B L E S S , 
1987 et Cypridella oertlii BECKER & B L E S S , 1987 ,1 '« Un te -
rer Kell was se rka lk» cont ient plusieurs espèces d ' E n t o m o -
zoacea , des Gonia t i tes , des Buchiola et des Cr icoconar ides 
(Voir , entre autres , R A B I E N , 1954, BUGGISCH , 1972 et B U G -
GISCH, R A B I E N & H Ü H N E R , 1978, 1986). Les condi t ions de 
vie dans cette partie du Massi f Schis teux Rhénan étaient 
donc proches de cel les prévalant dans le bord sud du Bass in 
de Dinant , et du reste des n iveaux calcaires s imilai res au 
« K e l l w a s s e r k a l k » exis tent dans la base des «Sch i s t e s de 
M a t a g n e » de la coupe du chemin de fer entre N i s m e s et 
M a r i e m b o u r g (BUGGISCH , 1972, p . 62) . 
Les valves de Palaeophilomedes? neuvillensis récol tées 
dans les «Sch i s t e s de M a t a g n e » , se présentent souvent par 
paires . Elles peuvent être cont iguës , parfois en contact pa r 
le bord dorsal (Pl. 1, Fig. 3) , ou plus ra rement par le bord 
ventral c o m m e c 'es t le cas pour l 'Ho lo type (Pl. 1, Fig. 1). 
Ceci d ' u n e part conf i rme que les «Schis tes de M a t a g n e » 
se sont déposés très lentement dans un milieu ex t r êmemen t 
ca lme , situé sous le n iveau d 'ac t ion des vagues , et d ' au t r e 
part t émoigne de l ' absence de courants ce qui peut éga le -
men t expl iquer la mauva i se oxygénat ion du mil ieu. Le fait 
que les va lves d issociées restent parfois appar iées , at teste 
en outre l ' absence d ' a n i m a u x fouisseurs. 
La morpho log ie externe de Palaeophilomedes? neuvillen-
sis, p roche de celle de que lques Ph i lomedinae actuels , 
l ' épa isseur probablement impor tante de sa carapace et les 
condi t ions de fossilisation pourraient indiquer que cet te 
espèce nageai t à proximi té du fond c o m m e nous e s t imons 
que c ' es t le cas pour les En tomozoacea . 
No tons à ce propos que BECKER & B L E S S (1987 , p . 5 1 , p . 
54) , après avoir envisagé différentes possibi l i tés , arr ivent 
à la conclus ion que les En tomozoacea et les Cypr id inacea 
qu ' i l s ont récol tés dans le « K e l l w a s s e r k a l k » , ont probable -
ment occupé la m ê m e niche écologique — le pe lagos — , 
sont mor t s et ont été enfouis en m ê m e temps dans c e 
séd iment hosti le à la vie. 
F ina lement , le genre Olentangiella que nous avons fondé 
r é c e m m e n t (1985) et p lacé parmi les En tomozoacea , pour-
rait appar tenir plutôt aux Cypr id inacea . Ceci pourrait jus t i -
fier l 'or ienta t ion adoptée par LETHIERS pour l ' e spèce Olen-
tangiella pseudomagna (STEWART & HENDRIX , 1945) 
(1984 , pl . I, fig. 31) , or ientat ion que nous n ' a v o n s du res te 
pas rejeté à priori (1985 , p . 8) . 
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PLANCHE 1 
Les figures 1,2 et 3 ont été réalisées au microscope électronique à balayage et les photos 4 et 5 à i Aristophot. 
Palaeophilomedes? neuvillensis n. sp. 
Fig. 1. - Holotype. Moule interne des deux valves, x 25. 
Fig. 2. - Holotype. Moule externe des deux valves, x 27. 
Fig. 3. - Paratype A. Moule interne des deux valves, x 25. 
Fig. 4. - Paratype B. Moule externe d'une valve droite, x 20. 
Fig. 5. - Paratype C. Moule externe d'une valve gauche, x 20. 
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